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Untuk memahami hati dan pikiran seseorang,  
Jangan melihat apa yang telah di raih. 
Lihatlah apa yang dia lakukan untuk menggapai cita – citanya. ( Kahlil Gibran ) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain dan hanya kepada Allah -lah kamu berharap. 





 Dengan Ridho Allah SWT, sehingga skripsi ini terselesaikan dan karya 
kecil ini kupersembahkan untuk : 
 
? Ayah & Bunda tercinta, yang teramat sangat kusayangi & kuhormati, yang 
tiada henti-hentinya mengiringi, menghantar, serta membimbingku dengan 
penuh kesabaran disetiap langkahku dengan segenap doa, penuh cinta & 
kasih sayang yang teramat luar biasa besar dan dengan penuh harapan demi 
kesuksesanku. 
? Adik- adikku yang lucu - lucu  
? Temanku Inug dan teman-teman yang sering maen biliard bareng   
? Teman-teman kelas F semua   
? Anak kos Protonema 












Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh atribut produk 
terhadap keputusan pembelian air minum mineral kemasan merek  Aqua dan 
untuk mengetahui atribut produk mana yang paling dominan dalam 
mempengaruhi keputusan pembelian, atribut produk yang dimaksud adalah harga, 
merek, dan kemasan air minum mineral kemasan merek Aqua. 
Sampel yang diambil sebanyak 100 orang responden yang berdomisili di 
kota Surakarta, pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling 
dengan accidential sampling. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan metode observasi dengan alat bantu kuesioner. Dalam penelitian ini 
respondennya adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas yang penah membeli 
air minum mineral kemasan merek Aqua. Kemudian data yang diperoleh diuji 
dengan menggunakan uji instrumen data (validitas dan reliabilitas). Pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda 
dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2).sebelum  dilakukan analisis data 
terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik.  
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) harga 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian; 2) merek 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian; 3) kemasan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian; 4) harga, 
merek, dan kemasan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian; 5) merek adalah variabel yang paling dominan dalam 
mempengaruhi keputusan pembelian.  
 














Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillahhirobilalamin, puji syukur penulis panjatkan atas limpahan 
Rahmat dan berkah dari Allah SWT, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan 
skripsi ini tanpa hambatan yang berarti. Salam dan sholawat semoga tetap 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua 
umat Islam dari jaman kegelapan kejaman yang jauh lebih baik. 
Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah dengan suka  rela memberikan dukungan, doa, kesempatan, bantuan 
pemikiran tenaga dan fasilitas sehingga penelitian ini berjalan sebagaimana 
mestinya. Rasa terima kasih ini penulis sampaikan : 
1. Bapak Dr. Triyono, M.S i, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
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kesabaran telah memberikan saran, pengarahan, dan dukungan hingga 
selesainya penulisan skripsi ini. 
4. Bapak, Ibu Dosen dan staf karyawan FE. UMS yang telah banyak memberi 
bantuannya. 
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tiada kuasa kiranya ananda membalasnya. 
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6. Responden yang telah membantu penulis dalam mengisi kuisioner penelitian 
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